














1 ) 展示資料 国宝「礼記喪服小記子本疏義」
巻59 他 177点






































































































































































































































2.!l r.11 加 l' 火 t~I \!l=M (，!'Ij'm 
-3-
講演会「本の周辺」 講師布川角左衛門氏









































































































































( 8 ) 昭和57年度展示会出品状況
展示会名 主催者 展示期間
ア.学 外
1. fp，¥ 4:のいろいろ」資料民 1] ，[ I~リ f持 9/1 -25 
2. .1t"Ni午'f'.l，ill大学反 14PF 10/8-13 
3. ~.t.下 (i:Pf'.l;ìì1ll大，.t 1lt 4: i下 10/19-23 
4， fiil1 ，Ii )ì: t'.~物 fifl 自立 1 10/25-12.'2 
分館常，;'l:a{
5. 館山市立t'9物館 銭 1 11/1-26 
分館常設~t
6. 1 ~日~r.lil ， hï 史民 東京nr，)'o術館 111 1 -2R 
7. ~"r'H氏名'，.j1tの内覧会 r.市尾市t'IJ物館 11/20-12/19 
イ.学 内
1. '1同市典文学I"i訪日 4: fi古 9/25 
lt.: 1<同来館記念小堤ポ
( 9 ) 年間陳列図書資料(参引{附IJケ ス)
早稲田大学お茶H 1T'j':i;:if也 H肝1，7年 4-6!l
jfl↑ I~ ・ I刊日茂~ ~m~~ミ 7-9 )J
'nm大学[E1文科と f1司文学研究J lI!lm57If10-12Jl 
Ai〈業'1:の将兵:・jiJ:刊 H月初日午 1-3 1
(10) 年間刊行物
1) 'i'.稲田大学同カ館紀変 22 ・ 23{j- fì~{;'
2) r，'稲川大学図芹館i1E主力皮肉H




loiJ 別問 1'¥0.29 詑文同Et;日付 1
か1別冊 No.30 OECDIIl I:i物所持
nH 3 
I司り1]冊 N0.31 1I!l 1'056年度税J1R分
十児聴覚資料日H























② '，"fiIiIn大学，;/Ii義H 'l'i'o'j-':・ ;j:r.d;:i. その他 (r;~ N0.26G) 








JL+iを之四 1'，'、 1}，'( 
『自~r.ti ，:Ii I[1V¥I，I'i ¥1，J等2.'，
「見世物)fL立J1 ".'，1・-
大;i'lI付文，ヰ等5.t.'.'~ 
① No. 2 ('82.6-8)布I文・1]'文.I，VJ鮮文・ l伏文総LS・析1m(同市館月報 !'¥oZ65r(r ，1& ) 

































































































































































早1司英夫 ( il ) 
問塚 l在成(一関)
太田康子 ( 1 ) 
栗林秀幸(二悶)
福本史郎J( 1/ ) 

































































高橋的校 C 1 ←ー閲)
青木繁隆(洋書←政経出向)






















































































57 年度 56 年度

































































































開館(室・庫) 日数 (日) 入館(室・1華)者数 (人) 閲覧者致(人)
館 内 閲 覧 282 ( 2，302) 6 4 9 ，0 3 5 (327) 92，244 
本 館外貸出 2 8 2 (107) 30，256 (37) 10，473 
そ 雄 杢，全c=・ 室 282 (9) 2，528 
l7l 特別資料室 199 (5) 982 
箆 f也 喪- '15 室 270 (304) 82，200 
7 イクロ資料室 275 (7) 1，82 1 
学 習 図 :警 室 2 4 1 (127) 30，489 (125) 30，113 
視聴覚室(ブース) 112 1，8 5 8 (17) 1，858 
ノ口、 計 793，838 140，019 
※( )内は 1日平均数， ( ) li本館入館者のうち 各室の内数を示す。
(2) 閲覧・貸出状況 (冊)
一 般 図 書 未製本雑誌
和浅香 i羊 香 和 j莞 i芋
特別図書 E十
館内閲覧 130，783 6，488 137，271 
館外貸出 17，942 6，1 1 9 24，061 
雑 号砂土L・ 室 6 3 9 4 1，0 5 1 7，445 
特別資料室 1・4，076 14，076 
学習図書室 29，674 439 30，113 
Z十 178，399 13，0，46 6，394 1，05 1 14，076 212，966 
業特別図書には.準特別図書を含む。
(3) 特別図書閲覧業務特別図書閲覧室開室日数199日 (204日) ( )内…円前年度
利用者 人 数 冊 数 撮影件主主 授業用貸出 2( 2)件
悶 特別
教職只 213(204) 2，030(1，609) 58( 58) 
図合
学 生 202(195) 1，977(2，087) 40( 42) 
学外者 191(175) 2，055(2，370) 60( 75) 
そ 館外出品 7( 6). 
館内展不 4( 2). 
σ3 翻 ~J 許可 10( 8). 
準 教問只 45( 48) 140( 596) 26( 21) 
守幸
8図で長骨ヨIJ 
長「品，. 生 237(162) 5，744( 662) 56( 57) 
覧
学外者 94( 69) 2，130(1，113) 27( 16) 
影印許可 2( 0). 
他 図版掲載許可 40(40) • 
放映許可 5( 4). 
計 982(853) 14，076(8，437) 267(269) 
(4)視聴覚業務
視聴覚室開室日数271日(前年度280日)
57年度 56年度 57年度 56年度
i!1.製テー |オー プン 0本 1本 8ミリ映写機 0回 5回
(1) 運 プの貸出|カセ y ト
(3) 貸1 8本 1 6本 出 スライド映写憐 3回 3回資 機 サ オぞータプル
個人聴取実施 開室 112日 開室 118日 電 書 0回 0回
1，8 5 8人 2，362人 ピ テ ウf 4回 5回用 (レコード) ス レコ -1"ー料 テープ 1日平均17人 1日平均20人 そ l7l 他 2回 3回
(施2) 牒等主l定 +す 映写サ期 j!16時間 週8時間 ピース 16ミリ映写機 1 1回 1 9回視聴覚


















57 年度 56 年度
8，926冊 7，800冊一
6，535冊 5，700冊




*1800件 *18 0 0件
• 5 0 0 j干 • 5 0 0 f牛




1.他館蔵書借用件数 279件 2 4 0 f牛d
(内.外国より借用) (1 83件) ( 1 6 8件)
2.学内他機関蔵書借用件数 572作 566件
(8)相互刊用 oi写)
1.他館利用件主主 76 9 f牛 900{干
(内，外国処理分) (4 79件) (638件)
2.他館より申込件数 1，1 6 9件 1，11HT 
(内.外国より巾込) (1 2 0 f宇) ( 8 1件)
(内.学内側所処理分) ( 8 3 f牛) (64件}
F丑 類
マイクロフィルム 86，274コ? f望写用印画 63 ， 009!~ 乾式コピー 6，232件 253，691枚
電子 l!l写 デルミ十 2m干 2，182!~ 
ポジフィルム 9，093 ft 透明印[ilii 741枚 255，873枚
スライド 1M 224枚 写真周印岡 monocro 4118 本 銭 925，427枚Ic 590伐 color 2986 コイ / 
写真用フィルム 2，426コ7 N P 
コピー
49，680枚 学~1図書室 114，550枚
カラー(ネガ) 2，950コ7 マイクロ資料 56，345枚 その他
，，~ 本 271宇




~ 図 苦手 逐 二大 刊l 行 ヰ却 施工区分~ 、u 干日 装 洋装 和維 洋?佐 新聞 縮刷 館 内 外 部
70 
本製本
1，829 4，584 2，123 262 8，868 8，868 
(0) (2，694) (2，824) (1，497 ) (177) (7，192) (7，192) 
118 500 。 113 731 3ll 420 
繍 f事
(76) (3，449) (24) (50) (3，449) (1，432) (2，167) 
申生・表紙
1，150 。 1，150 1，150 
(717) (1 ) (717) (717) 
4，584 2，123 262 113 10，749 3ll 10，438 
メ口入 5十




--- 56 年 1笠 57 年 度 56 年 度 57 年 度マスター紙タイプ打枚数 カー ド印刷枚数本 和 i尭書 10，330 10，440 51，324 52，048 
i芋 書 11，358 8，242 55，580 41，222 
館
学 ".， 図 書 1，350 1 ， 1 9 4 7，982 7，470 
視 耳事 党 資 料 2，208 1，270 12，086 8，158 
3十 25，246 21，146 126，972 108，898 
一一一一一一 印刷引受部局 7 スタ一枚数 部局カード印刷枚数政治経済学部 4， 19-8 3，734 39，906 24，824 
部 法 学 部 2，844 3，903 19，638 25，290 
文 学 部 690 。 5，198 。
社 ~ 千キ み寸"二， 部 708 758 4，998 5，588 
国 際 都 1 ， 424 。 8，764 。
局 比較法研究所
計 9，864 8，395 78，504 55，702 
総 35，110 29，541 205，476 164，600 
(181 閲覧証発行業務
9.明治大学 19 13.日本女子大学 15
疑交流学生分(臨時閲覧証)
慶応義塾大学 9
2.東京大学 36 6.筑波大学 21 10.二松学会大学 1714.立教大学 15 学習院大学 16
3.慶応義撃大学 32 7.一橋大学 19 11.青山学院大学 1715.東洋大学 1
4.上符大学 28 8.中央大学 19 12.東京外国語大学 16
-11ー
(18) 所蔵図書分類別累年合計冊数表(昭和58.3末現制
分 r買 初 m 舎 ;芋 Z守 計
総 領 122，998 43，899 166，897 
哲 学 30・， 560 12，956 43，516 
凸η= 教 28，874 9，024 37，898 
理 学 30，577 29.856 60，433 
E苦 学 21，006 10，461 31，467 
文 学 129，007 51，672 180，679 
教 育 21，768 9，150 30，918 
Z+ EZ 術 47，235 12，608 59，843 
歴 史 74，939 30，564 105，503 
{云 ~~ 16，739 2.943 19，682 
地 理 28，234 6，638 34，872 
社 ~コ込ミ 21，476 8，583 30，059 
法 t草 47，666 38，292 85，958 
政 j合 16，576 14，217 30，793 
経 i斉 55，787 31，952 87，739 
財 政 4，559 1，665 6，224 
交 通 6，945 2，171 9，116 
商 業 31，543 14，370 45，913 
良 tJ; (付・水産) 8，634 1，154 9，788 
エ 』寸l':与 エ 業 35，458 31.905 67，363 
医 必5旦t 6，579 1，678 8，257 
耳i ?王 7，199 1，085 8，284 
統 ~t 6，708 3，574 10，282 
:寺 文 f事 36，592 36，592 
ゴルドン文!事 586 1. 4 4 4 2，030 
寧 斎 文 1華 (5， 100) (5， 100) 
下 村 文 r.事 (3， 111) (3，111) 
花 房 文 1事 (3，700) (603) (4，303) 
大 限 文一書 (6，549) (6，549) 
{ 丘三 5史 室 文 噂 (1.243) (1， 243) 
合 文 ド巨 (3，036) (48) (3，084) 
月日 部 文 I事 (6，982) (6，982) 
~ 三 i~ 文 )，1 (5，921) (5， 921) 
i空 回 文 )，1 (9，627) (748) (10，375) 
t青 水 文 1華 (1， 283) (1， 283) 
衣 笠 五寺 文 1事 (4，858) (47) (4，905) 
原田繊維文庫 (1， 754) (505) (2，259) 
中村進午文康 (8，359) (8，359) 
泡 迄 文 "巨 (5，082) (1， 258) (6，340) 
教 干本 文 「事 (1， 902) (1. 902) 
i芋 学 文 1>1 (3， 349) (454) (3，803) 
仲 翁 文 ) . .， (2，649) (2 ，649) 
何: 回 文 r.!i (812) (812) 
久 f* 回 文 )01 (1，813) (1， 813) 
本 問 文 [ . .， (191) (191) 
G 。w 文 庫 (2，052) (2，052) 
o E C D資料 (1，846) (1，846) 
(逐次刊行物) (95，760) (73，134) (168，894) 
~ 入 計 801，653 408，453 1，210，106 
学 習 図 一1司foj- 34，213 691 34，904 




分 r貢 和 ai 書 4芋 7S 計
o *.e 言己 2，479 67 2，546 
1 哲 学 2，101 25 2，126 
2 歴 史 3，577 50 3，627 
3 社 ~ 科 学 13，651 97 13，748 
政 tlt‘ l (1，210) (15) (1，225) 
法 tf (4，820) (48) (4，868) 
n I斉 (4，196) (22) (4，218) 
そ σ】 他 (3，425) (12) (3，437) 
4 1"1 t~ 科 学 2，683 65 2，748 
5 工 学 伎 符I 1，236 19 1，255 
6 産 業 719 5 724 
7 .;:党可t 符i 1，254 13 1，267 
8 ~lf 学 1，255 73 1，328 
9 文 学 5，258 277 5，535 
計 34，213 691 34，904 
高学'fI図書室開設… .8円相37.11.1 
- 12-
